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ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У СИСТЕМІ  
МАГІСТРАТУРИ 
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Нова освітня парадигма зумовлює перехід до неперервної відкритої освіти і ґрунтується на інтеграції 
інформаційно-комунікаційних технологій, упровадженні особистісно зорієнтованого та компетентніс-
тного підходів до навчання, інноваційних освітніх практик, вимагає дослідження рівня сформованості 
фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів у системі магістратури України. У 
статті представлено розроблену систему критеріїв та показників визначення рівня сформованості до-
сліджуваного феномену 
Ключові слова: фахова підготовка, підготовка інженерів-програмістів, фахова компетентність, си-
стема підготовки магістрів 
 
The MA system in Ukraine is at the stage of formation, especially in the questions of organization and function-
ing, formation of educational programs, methodical support. But the popularity of MA permanently grows; it 
can be defined as one of prospective forms of higher education that appears and develops most successfully at 
scientific infrastructure and real scientific-pedagogic schools. The main contradictions become more acute: non-
conformity between the level of modern undergraduate software engineer, his personal professional potential 
and the demands, made in professional activity; and also between the necessity of realization of professional-
pedagogical activity of MA students and the reproducing character of learning process at higher school, fast de-
velopment of technologies and slow renewal of the content of education and program-technical support. This 
very fact actualizes the problem of elaboration and introduction of criteria and indicators of formation level of 
professional competence of the future software engineers in MA system 
Keywords: professional training, training of software engineers, professional competence, masters’ train-
ing system  





Здатність успішно вирішувати професійні за-
вдання і обов’язки відповідно до посади є основою 
для визначення кваліфікаційної характеристики фахі-
вця та розкриває суть такого поняття як фахова ком-
петентність. Дане поняття є складним і передбачає 
наявність у майбутнього магістра-програміста ґрун-
товних знань з фахових дисциплін та суміжних галу-
зей знань, умінь виконувати професійні завдання в 
умовах невизначеності та нестандартних ситуаціях, 
постійно відстежувати зміни у ІТ-галузі, усвідомлю-
вати власний професійний рівень та займатися само-
освітою протягом усього життя. Важливими для ус-
пішної роботи програмістом є розвиненість певних 
якостей особистості, зокрема, лідерських, комуніка-
тивних, умінь працювати в команді, зорієнтованість 
на отримання результату та ін.  
Швидкий технологічний розвиток сучасного 
суспільства кардинально змінює процеси виробницт-
ва, спілкування, надання різноманітних послуг. За-
требуваними стають фахівці, що володіють компете-
нтностями у галузях, які виникли нещодавно. Значно 
скоротився термін між науковим винаходом та його 
широким розповсюдженням та споживанням. Актуа-
льною стає проблема підготовки фахівців у вищому 
навчальному закладі, що відповідають вимогам су-
часного суспільства та ринку праці. Особливо актуа-
льною є проблема навчання майбутніх інженерів-
програмістів у системі магістратури – освітнім рів-
нем, на якому готують не просто фахівців, а науков-
ців та викладачів ВНЗ. Саме сформованість фахової 
компетентності забезпечує здатність майбутнього 
інженера-програміста працювати за фахом, бути го-
товим до виконання різних видів професійної діяль-
ності. З огляду на це важливим завданням є розробка 
системи діагностування рівня сформованості дослі-
джуваного феномену, зокрема системи критеріїв та 
показників. 
 
2. Літературний огляд 
Аналіз наукових досліджень з тем, дотичних до 
нашої, дозволив встановити, що проблеми підготовки 
майбутніх інженерів-програмістів досліджуються пе-
реважно з точки зору навчання математики (Н. Падал-
ко [1], Д. Щедролосьєв [2]), англійської мови (Я. Була-
хова [3], В. Стрілець [40], І. Чірва [5]) та програмуван-
ня (Л. Гришко [6]). Проблемам фундаменталізації на-
вчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних 
закладах у процесі підготовки фахівців у галузі інфор-
маційних технологій було присвячено дослідження 
С. Семерікова [7]. З. Сейдаметова досліджує підготов-
ку майбутніх інженерів-програмістів за спеціальністю 
“Інформатика” в умовах дворівневої освіти. Учена 
також приділяє особливу увагу адаптації студентів-
першркурсників [8].  
Дослідженнями компетентнісного підходу та 
пошуком шляхів формування професійної компетен-
тності у ВНЗ займалися О. Овчарук [9], Л. Петухова 
[10], О. Спірін [11], А. 117. Хуторський [12], однак, 
проблема формування фахової компетентності май-
бутніх інженерів-програмістів у системі магістратури 
не досліджувалася системно і залишається поза ува-
гою науковців.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – розробка системи критері-
їв та показників для визначення рівня сформованості 
фахової компетентності майбутніх інженерів-програ- 
містів у системі магістратури. 
Для досягнення поставленої мети були вирі-
шені наступні задачі: 
1. На основі аналізу наукової літератури, ви-
мог ІТ-компаній до фахівців, яких вони наймають, 
власного досвіду роботи в ІТ-галузі уточнити понят-
тя та визначити структуру фахової компетентності 
майбутніх інженерів-програмістів; 
2. Обґрунтувати вибір критеріїв та розробити 
показники визначення рівня сформованості фахової 
компетентності майбутніх інженерів-програмістів. 
 
4. Формування фахової компетентності май- 
бутніх інженерів-програмістів у системі магіст- 
ратури 
Швидкий технологічний розвиток сучасного 
суспільства кардинально змінює процеси виробницт-
ва, спілкування, надання різноманітних послуг. За-
требуваними стають фахівці, що володіють компете-
нтностями у галузях, які виникли нещодавно. Значно 
скоротився термін між науковим винаходом та його 
широким розповсюдженням та споживанням. Отже, в 
умовах швидкого розвитку суспільства виникає пот-
реба у підготовці ІТ-фахівців, які володіють сучас-
ними, затребуваними на ринку праці технологіями. 
Однак традиційна система освіти має певні проблеми 
з швидким впровадженням нових технологій в на-
вчальний процес пов’язані в першу чергу з необхід-
ністю оновлення змістової складової та технологічної 
бази. Актуальною стає проблема підготовки фахівців 
у вищому навчальному закладі відповідно до вимог 
сучасного суспільства, формування в них фахової 
компетентності. Ця проблема набуває особливого 
значення у процесі навчання майбутніх інженерів-
програмістів у системі магістратури – освітнім рів-
нем, на якому готують не просто фахівців, а науков-
ців та викладачів ВНЗ.  
Під фаховою компетентністю майбутнього 
інженера-програміста як результату навчання у ма-
гістратурі ми розуміємо сукупність професійних, 
комунікативних та особистісних здібностей і якостей, 
знань і умінь з фаху, що забезпечують здатність до 
здійснення професійної діяльності для досягнення 
усвідомленого результату. 
На основі аналізу підходів учених до визначен-
ня вимог до майбутнього магістра інженера-прог- 
раміста, видів професійної діяльності, особливостей 
розвитку ІТ галузі та умов кар’єрного росту інженера-
програміста, нашу думку в структурі фахової компе-
тентності доцільно виділити наступні компоненти: 
– ціннісно-мотиваційний (зорієнтований на 
професію і задоволений нею, має й усвідомлює перс-
пективу свого професійного розвитку в якості викла-
дача вищої школи, спрямованість на підвищення 




престижу професії, висока мотивації на досягнення 
поставленої мети); 
– рефлексивний (усвідомлене сприйняття себе 
суб’єкту навчально-виховного процесу з метою ви-
бору стилю взаємодії, управління, спілкування; усві-
домлення відповідальності за результат діяльності; 
здатність до усвідомлення та аналізу власних помилок; 
самооцінювання професійного рівня та визначення 
програми особистісного професійного розвитку); 
– змістовний (комплекс спеціальних (з пред-
мета) знань, необхідних для продуктивної діяльності; 
аргументоване обґрунтування власних думок щодо 
вирішення професійних ситуацій); 
– операційно-технологічний (сукупність вмінь 
та навичок, необхідних для практичного вирішення 
завдань у процесі педагогічної діяльності, зокрема 
прийняття рішень у повсякденних і екстремальних 
умовах професійної діяльності, вибір педагогічних 
технологій, контроль за перебігом діяльності, оцінка 
діяльності учасників проекту, адекватна самооцінка 
значущості своєї участі у спільній роботі; корекція 
власної поведінки); 
– особистісний (сукупність професійно важли-
вих особистісних якостей фахівця, важливих для ви-
конання професійної діяльності). 
Нами було проаналізовано науково-методичну 
літературу, присвячену проблемам підготовки інжене-
рів-програмістів, власний професійний досвід роботи 
програмістом в ІТ-компанії та викладачем університе-
ту, вимоги працедавців до кандидатів на отримання 
певної посаді в ІТ компанії, умови та вимоги 
кар’єрного зростання в ІТ галузі на прикладі компанії 
DataArt, практику співпраці ВНЗ та ІТ-компаній через 
кластерну взаємодію, проведення спільних заходів. 
Особливу увагу в процесі дослідження формування 
фахової компетентності було приділено оновленню 
змісту освіти та пошуку нових організаційних форм 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів, зокрема 
проведенню хакатонів. Оновлення змісту освіти може 
відбуватися через внесення змін у навчальні плани 
нових дисциплін або оновлення змістового наповнен-
ня існуючих навчальних предметів. Нами було розро-
блено нові навчальні курси «Хмарні технології в осві-
ті», «Програмування мікроконтроллерів та інтернет 
речей» та «Інтернет речей», окремі модулі яких було 
включено до інших навчальних курсів, зокрема «Нові 
інформаційні технології», «Мультимедійні технології 
навчання». Відсутність фінансування на оснащення 
лабораторій новим обладнанням і підготовку виклада-
чів у цій галузі ускладнюють процес впровадження 
нових у навчально-виховний процес ВНЗ. З огляду на 
це, проведення хакатонів є перспективною формою 
організації навчання, що сприяє взаємодії ВНЗ, ІТ-
компаній та студентів, а також популяризації технічної 
освіти, спрощує доступ зацікавленої у дослідженнях і 
розвитку технологій молоді до сучасного обладнання. 
Разом з тим, хакатон як форма побудови навчально-
виховного процесу, поєднує у собі проблемно-
орієнтоване та проектне навчання, яке є ефективним 
для навчання магістрантів. 
Однак для визначення ефективності розробле-
них складових системи підготовки майбутніх інже-
нерів-програмістів, зокрема навчальних курсів, орга-
нізаційних форм навчання а ін., та для визначення 
стану сформованості фахової компетентності майбу-
тніх інженерів-програмістів нами було розроблено 
систему критеріїв та показників, які наведені у таб-
лиці 1. У якості критеріїв сформованості фахової 
компетентності майбутніх інженерів-програмістів 
нами було обрано її структурні компоненти. 
 
Таблиця 1 
Критерії і показники сформованості фахової компетентності інженерів-програмістів, які навчаються у магістратурі 
Критерії Показники сформованості ФК Методики виявлення показників 
Ціннісно-
мотиваційний 
1. Сформованість орієнтації на професію інже-
нера-програміста, освоєння нових технологій, 
на власний професійний розвиток, отримання 
результату 
1. Методика вивчення мотивації професій-
ної діяльності К. Замфір в модифікації А. 
Рєана; 
2. Авторська анкета на визначення профе-
сійної спрямованості. 
Рефлексивний 
1. Сформованість здатності до усвідомлення та 
аналізу власних помилок; самооцінювання про-
фесійного рівня. 
2. Усвідомлене сприйняття себе суб’єкту навча-
льно-виховного процесу 
1. Анкета на визначення рівня сформовано-
сті навичок самоконтролю та самооцінки і 
рефлективності інженера-програміста (ада-
птований А. Карпов, В. Пономарьова). 
Особистісний 
1. Здатність аналізувати нові ситуації, ладити з 
іншими, проявляти ініціативу, приймати рішен-
ня і нести відповідальність, комунікабельність. 
2. Доброзичливість, уважність до деталей, во-
льові та лідерські якості. 
1. Спостереження;  
2. Авторська анкета щодо самовизначення 
особистих якостей необхіднихдля успішної 
кар’єри у ІТ-галузі. 
Змістовний 
1. Сукупність фахових знань щодо нових техно-
логій, таких як інтернет речей та хмарні техно-
логії. 




1. Уміння розробити власний фрагмент проекту 
з використанням визначених технологій;  
2. Уміння поєднати власні напрацювання з роз-
робками інших учасників проекту. 
1. Авторські пакети тем індивідуальних про-
ектів та завдань для контролю якості вмінь. 




Відповідно до розробленої моделі показники 
сформованості фахової компетентності розподіля-
лись за рівнями: високим, середнім, низьким. Для 
визначення рівня сформованості ціннісно-мотива- 
ційного компоненту фахової компетентності нами 
було розроблено відповідні показники, наведені у 
таблиці 2. Слід зазначити, що важливими з нашої 
точки зору, є не просто мотивація до опанування пе-
вного навчального курсу та отримання професійно-
значущих знань. Тому, у розробленій системі оціню-
вання, серед показників ми обрали такі, що дозволя-
ють визначити ціннісне ставлення до професії, усві-
домлення необхідності постійного самостійного 
відстеження тенденцій у ІТ-галузі та опанування 
нових технологій програмування, а також наяв-
ність певних якостей особистості, необхідних для 
успішної співпраці з іншими програмістами та вза-
ємодії з клієнтами.  
Для оцінювання рівня прояву рефлексивного 
компоненту фахової компетентності майбутнього 
інженера-програміста нами було розроблено показ-
ники наведені у табл. 3.  
 
Таблиця 2 




Має стійке бажання опановувати програму навчання за фахом інженер-програміст 
у магістратурі; брати участь у відкритих заходах, що проводять ІТ-компанії; усві-
домлює цінність обраної професії та особливості побудови кар’єри у даній галузі; 
має бажання застосовувати отримані знання і досвід у майбутній професійній дія-
льності, виконувати складні, творчі завдання, отримує задоволення від вирішення 
професійних задач, отримання готового результату; готовність досліджувати доти-
чні предметні галузі, об’єкти професійної діяльності; усвідомлює потребу у пос-
тійному самовдосконаленні як невід’ємній складовій роботи в ІТ-галузі; готовність 
працювати в команді та навчати інших. 
Середній 
Має інтерес та усвідомлює необхідність вивчення частини предметів професійної 
підготовки, до участі у проектах, має потяг долати труднощі; цікавиться новинка-
ми у ІТ-галузі; намагається самостійно розібратися у частині матеріалу, який заці-
кавив або в опанування якого є нагальна потреба. 
Низький 
Проявляє інтерес до вивчення ряду предметів професійної підготовки, як необхід-
ної умови подальшого працевлаштування. 
 
Таблиця 3 




Має здатність до самооцінювання професійного рівня та визначення програми 
особистісного професійного розвитку; вміє аналізувати та критично оцінювати 
власні результати, зокрема власний вклад у роботу команди; усвідомлення відпо-
відальності за результат діяльності; коригувати свої дії та має внутрішній план 
професійного розвитку; уміє моделювати ситуацію та обирати оптимальний шлях 
досягнення цілей 
Середній 
Вміє визначати мету діяльності, планувати діяльність для досягнення результату, 
оцінювати отриманий результат, аналізувати, виділяти головне 
Низький 
Вміє визначати мету діяльності та оцінювати отриманий результат, здатність до 
усвідомлення та аналізу власних помилок. 
 
Сформованість змістового та операційно-
технологічного компоненту фахової компетентності 
майбутнього інженера-програміста визначалася у 
межах вивчення розроблених навчальних дисциплін 
або їх окремих тематичних блоків («Хмарні техноло-
гії», «Інтернет речей»). Критерії оцінювання та фор-
ми контролю було описано у відповідних робочих 
програмах. Для контролю знань нами використову-
вались вхідний контроль, перевірки якості виконання 
домашнього завдання; фронтальні опитування або 
міні-тести для актуалізації матеріалу, необхідного 
для вивчення нової теми; оцінювання виконаних ла-
бораторних та практичних робіт; тематичний конт-
роль у формі тесту для виявлення рівня засвоєння 
понять, наукових фактів, алгоритмів, розуміння най-
більш доцільних шляхів застосування певних техно-
логій, переваг та труднощів їх використання. Напри-
клад для курсу «Хмарні технології» розроблено 
тестовий контроль для визначення рівня знань та 
розуміння основних понять до початку вивчення 
курсу (попереднє тестування, містить 14 питань), 
тести для визначення рівня засвоєння кожного змі-
стового блоку навчального курсу та підсумковий 
тест, який проводився по завершенню вивчення 
всіх тем курсу. Підсумковий тест містить 40 пи-
тань різних типів (один з багатьох, кілька з бага-
тьох, введення відповіді, співставлення). Обробка 
результатів проводиться автоматично і по завер-
шенню тестування студент одразу бачить результа-
ти проходження тесту. 




5. Результати досліджень та їх обговорення 
Дослідження рівня прояву особистісних якос-
тей визначалось спостереженням і розробленою ан-
кетою. Спираючись на проаналізовані наукові дже-
рела з дослідження проблем підготовки майбутніх 
програмістів, аналіз їх успішної професійної діяльно-
сті та досвід роботи у ІТ-галузі дозволили, серед зна-
чущих особистісних якостей для майбутніх інжене-
рів-програмістів, виділити такі: швидко заглиблюва-
тись у прикладну галузь (розвинені критичне та ана-
літичне мислення), здібність працювати в команді 
(комунікабельність, доброзичливість, терпимість, 
обов’язковість, уміння планувати та розподіляти ро-
боту), лідерські якості (особливо важливі саме на 
рівні навчання у магістратурі, оскільки саме випуск-
ники магістратури найбільш відповідають вимогам 
працедавців до керівників команд). 
 
6. Висновки 
Враховуючи швидкі зміни технологій та особ-
ливості професійної діяльності інженера програміста 
саме внутрішня мотивація до ефективної фахової 
діяльності і рефлексія є базою для професійного роз-
витку особистості. Тобто ці дві складові є запорукою 
формування фахової компетентності, становлення 
особистості професіонала, творчої і натхненної про-
фесійної діяльності. Однак важливими є знання і 
уміння з фаху, а також відповідність якостей особис-
тості майбутнього інженера-програміста вимогам 
професії. Сучасний інженер-програміст повинен бути 
здатний розв’язувати складні професійні проблем, які 
вимагають інтеграції знань, практичних умінь і нави-
чок з таких суміжних з інформатикою, як економіка, 
педагогіка, іноземна мова, техніка та інші. Таким 
чином, нами було розроблено систему діагностуван-
ня рівня сформованості фахової компетентності май-
бутніх інженерів-програмістів у процесі навчання в 
магістратурі за такими критеріями: ціннісно-
мотиваційний, рефлексивний, особистісний, змістов-
ний, операційно-технологічний.  
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ У  
МІКРОСЕРЕДОВИЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
© О. М. Василенко  
 
У статті на основі фундаментальних ідей системного, середовищного, особистісно-діяльнісного, фак-
торного, культурологічного, акмеологічного, синергетичного підходів розкрито суть формування соціа-
льної відповідальності учнів у мікросередовищі. Розроблена система формування соціальної відповідаль-
ності складається із компонентів (цільового, змістовного, технологічного, об’єктно-суб’єктного, сере-
довищного) та має такі властивості: цілісність, емерджентність, цілеспрямованість, доцільність, 
структурність, ієрархічність, синергізм, інформаційність, відкритість, рівновага, стійкість, динаміч-
ність, надійність, концептуальність 
Ключові слова: соціальна відповідальність, мікросередовище, учень, система, компонент, об’єкт, 
суб’єкт, методологічний підхід 
 
The topicality of problem of pupils’ social responsibility as an integrative personal quality that determines the 
schoolchild’s behavior on the base of understanding and acceptance of the social norms, values and ability to 
assess the consequences of own actions and to be responsible for them is caused by the growth of importance of 
social values in the world space. Microenvironment is just that upbringing potential where these processes are 
expanded and developed.  
The essence of formation of pupils’ social responsibility in microenvironment is elucidated on the base of analy-
sis of the system, environmental, personal-activity, factor, cultural, acmeological, synergetic approaches.  
The system of formation of pupils’ social responsibility is understood as a totality of interconnected structural 
components, directed on attaining the certain result (to take responsibility consciously) that at the same time act 
as a single whole, creating the substructure of social environment. The system is presented by the purposeful 
(aim, tasks, principles, result), content (directions of formation), technological (forms, methods, stages), subject-
object (subjects, objects), microenvironmental (internal, external) components and has the following properties: 
integrity, emergence, purposefulness, expedience, structure, hierarchy, synergism, informativeness, openness, 
balance, steadiness, dynamism, reliability, conceptuality 
Keywords: social responsibility, microenvironment, pupil, component, object, subject, methodological approach 
 
1. Вступ 
Входження України до світового цивілізацій-
ного процесу поєднується з необхідністю засвоєння 
молодим поколінням загальнолюдських цінностей, 
формування готовності дотримуватися у своїй діяль-
ності соціальних норм, виконання обов’язку перед 
суспільством, людством. За таких умов особливого 
значення набуває проблема соціальної відповідаль-
ності особистості, формування якої починається з 
дитинства у середовищі його життєдіяльності. Осно-
вою відповідальності дитини є рівень компетентності 
та її обізнаності, а також цінності, які вона повинна 
втілювати у взаємодії із суб’єктами мікросередови-
ща. Відповідальність розглядається як складова са-
мостійності дитини, її самосвідомості, активність 
яких починається саме у шкільному віці, а мікросе-
